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Cultivo Cultivo
BANCO DE 
SEMILLA
dormición
PLÁNTULA 
EMERGIDA ADULTO
LLUVIA DE 
SEMILLA
germinación
Mortalidad 
de semillas
germinación 
fallida
establecimiento 
de adultos
mortalidad 
de plántulas
predación 
de semilla
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